








































Kurikulum 2013 sesuai dengan Peraturan
PemerintahNomor19Tahun2005tentangStandar
NasionalPendidikan yaitu proses pembelajaran








proses pembelajaran serta penilaian proses






skils) dan keterampilan mental(soft skils).
Permendikbudnomor81ATahun2013menyatakan
bahwa pengembangan Kurikulum perlu
memperhatikankeseimbanganantarahardskils
















menjawab penjelasan materiIPA menggunakan
metode ceramah sehingga membuat suatu
pembelajaran tidak menyenangkan dan tidak
interaktif.Saatpenelitimelakukanobservasi,peneliti











dikarenakan metode dan suasana belajar
membosankansehinggasiswakurangsemangat
dan sulitmemahamimateripelajaran.Halini





memenuhiKKM pada materisistem peredaran
darah.Berdasarkanuraiandiatas,makapenulis





pengembangan permainan UlarTangga sebagai
media pembelajaran pada materigetaran dan















Berbisa sehingga memudahkan siswa dalam
menghafaldanmemahamimateri.Mediapermainan




sehingga akan mempermudah siswa dalam
memahamimaterisistem peredaran darah,di
sampingitupermainanUlarBerbisamenuntutsiswa
untuk disiplin dengan mematuhi peraturan
permainanUlarBerbisadantidakmelebihiwaktu
yang disediakan ketika menjawab pertanyaan,














































Hasil penelitian pengembangan media
permainanUlarBerbisapadamaterisistem







Hasil penelitian yang diperoleh
menggunakan desain penelitian one group
pretest-postest.Desainpenelitianinidilakukan













Hasilanalisis softskils siswa dilakukan
melaluihasilpengamatanyangdilakukanoleh


























1 ACS 67 100
2 AP 54 100
3 ARS 50 100
4 AR 71 100
5 ADW 62 100
6 DT 54 96
7 DKAW 49 100
8 DNT 55 100
9 DRF 70 100
10 DS 43 98
11 FR 52 100
12 F 67 100
13 GPW 45 100
14 GSI 71 100
15 GLLP 43 100
16 HDDT 52 100
17 JAF 49 100
18 MRS 54 100
19 NSG 42 100
20 NRD 69 100
21 PA 53 100
22 SDA 58 100
23 SAD 49 100
24 UK 56 100
25 YKN 50 58
26 YAZ 50 100
27 ZBS 47 96
28 TMF 52 100
29 VAP 56 100





























terbiasa dengan tekanan-tekanan baik dari
dirinya sendirimaupun dariluarsehingga




dirinya sendirimaupun orang lain sehingga
membantu pembentukan konsep diriyang
positif,rasa percaya diri,harga diri,dan
kompetensidiriyangbaik.Rasa percaya diri





Hasilhard skils siswa bertujuan untuk
mengetahuisejauhmanasiswatelahmencapai
kompetensi terkait materi pokok sistem
peredaran darah,siswa diberikan tes tulis
berupa tes pilihan ganda dan essay.Tes
diberikanpadaawal(pretest)danakhir(post


















1 ACS 45 78 0,60 Sedang
2 AP 35 80 0,71 Tinggi
3 ARS 39 78 0,63 Sedang
4 AR 42 81 0,67 Sedang
5 ADW 56 85 0,66 Sedang
6 DT 40 79 0,65 Sedang
7 DKAW 49 85 0,70 Sedang
8 DNT 55 81 0,57 Sedang
9 DRF 39 76 0,61 Sedang
10 DS 43 84 0,72 Tinggi
11 FR 52 80 0,58 Sedang
12 F 32 76 0,65 Sedang
13 GPW 45 78 0,60 Sedang
14 GSI 40 76 0,60 Sedang
15 GLLP 43 75 0,56 Sedang
16 HDDT 52 87 0,73 Tinggi
17 JAF 49 80 0,61 Sedang
18 MRS 54 83 0,63 Sedang
19 NSG 42 77 0,60 Sedang
20 NRD 38 77 0,63 Sedang
21 PA 53 80 0,57 Sedang
22 SDA 29 78 0,69 Sedang
23 SAD 49 79 0,58 Sedang
24 UK 56 85 0,66 Sedang
25 YKN 65 90 0,71 Tinggi
26 YAZ 50 81 0,62 Sedang
27 ZBS 47 78 0,58 Sedang
28 TMF 52 89 0,78 Tinggi
29 VAP 56 85 0,65 Sedang









siswa yang mengikuti pretest sebelum
pembelajaran dengan menggunakan media













Berdasarkan data pada tabel2 diketahui
adanyapeningkatanpengetahuansiswa(hard
skils)darinilai46,40menjadi80,76.Halini
sesuaidengan pendapat Sadiman (2012)
bahwapermainandalam prosespembelajaran
dapat membantu siswa mencapaitujuan
kognitif,menambahmotivasidanketerampilan
siswadalambelajar.Dengandemikiansetelah



















berdasarkan aspek hard skils, mencapai
ketuntasanklasikal100%dengan<g>memperoleh
nilai 0,64 dengan kriteria sedang. Hal ini







penelitimengajukan saran ketika menerapkan
media permainan UlarBerbisa sebaiknya jarak
antara satu kelompok Ular Berbisa dengan
kelompokUlarBerbisalainnyaagakjauhsehingga











meluangkan segenap waktu dan tenaga demi
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